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Penelitian yang berjudul “Studi Fertilitas Penduduk di Provinsi Pulau Jawa” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH), dan produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) perkapita terhadap fertilitas penduduk di Provinsi Pulau 
Jawa. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukan bahwa variabel (R2) 
sebesar 0,458 atau 45,8% nilai fertilitas di pengaruhi oleh Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH), dan produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) perkapita sedangkan sisanya sebesar 7,66% di pengaruhi oleh faktor lain di 
luar modal. Nilai probabilitas F yang lebih kecil 0,05 yaitu sebesar 0.041017 
memberikan arti bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1), Angka Melek 
Huruf (AMH) (X2), dan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (X3) 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Fertilitas penduduk di 
provinsi pulau jawa 
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This Thesis”Study of Fertility in the Province of Java”. This study aims to 
determine how much influence the Human Development Index (HDI), Literacy 
Rate {singkatanya}, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) a capital 
on population fertility in the province of Java. This study uses multiple linear 
regression analysis methods.Based on the results of multiple linear regression 
analysis shows that the variable (R2) of 0.458 or 45.8% of the fertility value is 
influenced by the Human Development Index (HDI), Literacy Rate, and Gross 
Regional Domestic Product (GRDP) capita while the rest is 7.66% is 
influenced by other factors outside of capital. . A smaller probability value of 
0.05 that is 0.041017 means that the Human Development Index (HDI) (X1), 
Literacy Rate (X2), and a capita Gross Regional Domestic Product (GRDP) 
(X3) together- similarly significant effect on population fertility in the island of 
Java province. 
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